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nz uaßunqapag jap aßppj qop jap 'up
(8261-9681) uappg uba pBd sjaysun» pun
sjapoia uaqosjUJBii sap >ua/\A pun uaqaq ssp
ps ßuiß uipapnig jaßizdpq jaup BBjyoA
apja jaa 'uapjaM puygja 'ddp Bßpn ua
■pjd 'P;SpuB|Jsps!i\| Bunyspv Jsp uusjpq
jap pun 'Jayod uaAg uq 'saiLUBspuBpnv
u3qos!LuspB>ivsspsjsysqs3p'ßjsqusyBM
jaqiung ua ua 'PJd 'uunpnig pun ajqaq
PI sJ0}>|3J0Jd ssp upspg lui LunpodujAg
SBp apuo>i pnp 'Ol ssp BByiujqoBN luv
jzubBjs uopjn>|X3 pun
Buns3|J3pO!a'BunjqnynBJ3jB3qi'doqs>iJO/v\
'ßunppjBa J3qosp3zs-qos!|E>|pnuj yuj
LULUBjßojdusLuqBy up qojnp uspjnM sssia
uspjoM pysJsqjoA usBbj}joa uoa sqpy
sup usjbm 'pusqosjdspa SLunpodujAg
saup qonjdsuv uuaa qßBsaßqB ßBJd pun
me|OOj/v\ snB apuajapnig suunpodujAg ssp
uujßag joa uapunig aßpaM uaysq asp/vuaqo
-yjanBpag uagrußaq ßizdpq ui uaAnaq pun
usppq'uaßupojg'LUBpjaisLuv'BjggBuapp
'uai/v\ 'up» UaisuniAj 'uyjag snsuauuipapnig
->pspuB|jgpg!|\|gpugugqooMpnpug}pMZLUB
jim uapuo>| 'uappoyuinBy pun mauyEd
'uajosuodg qosu aqong ap uassoposaßup
'BunyajaqjOAJap uapunig uaBipszun qoEN
ßjzdp-j ui pnp 'Zl-'Ol luoa
qop uapji uduuipapnis-yipipuBqapaiN
qoe|U33p;qojo ui3U|3 u;
uainia an3N
qoiqaq :opg
uapunj/\i daojBpauo± uoa Bumqnjjny aup pq japaq± saysapjß pun sapapqjn±
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-ijwpg uoißay jnz BunpupjaA uaßua pun
yBqosJBqqoBNuaipuoiypBJijapuisussqoBg
pun sßizdpq ayoy jnz qonB assBd sa! aqsq
lypissß spMsg japn 'ujnjpsz-qopjpBJ3
ujap BMP a|M 'appsui-puoißay jaqoyuqs
BunjaipEg ap qojnp uoqos apiz pun uassa
-japi uaqoyßnzaqsap ajqi ap 'pipjaApn
jap uojidazuo» aqosyyodpqosqooq sp uj
'BjaquayB/v\ qoJd os 'ßuBßnz uajBuydpsp
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-ps saup BumayqBg jap ub assajapi sBy
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IpMopMqog '3 qojd
•ßs|jSA ydoppig qoupia ua lui qong sp
usupqosjssLunpodLuAgsgpgßBjyoAgia
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BBjyoA ujsups ui ßujß 'ßpdpq 'uszpiAl d
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gp sjysjs 'ßizdpq Uaqosn -/v\ ua 'PJd
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ßjnqugppugji pun pqpssoy usßjnjpo
-J3P!» uusp usqosiMZ psqosMjsug U3PUB>|
-gq sipsyE pop usup pa uspuqpuißug
uoa puBquB spuo>| pun pnjpsnv uunz uoji
-BiyiqBqgy gujgpouu aßynsq ajqi pun sßjnq
-usppusji ipz jnz u3pdsugujnEg-jgpi>|
-uaddp uoa BunpuBqsg gp ßEjpg ujgups
ui gpoBjq 'zyMysqi 'Jspn|Ai, 'g ua PJd
•usAjjisodBia usApnjpui yuj ssspqgßjg
-suoipjgdg uapuaqoapjoAjaq ususßp
sups gißgpq pun up qoBUBp gjqBp OOI
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•siBypqossq uayBjsspqjv usyB ue
ßjnqugppugji sgqopM Uoa ppaßsysqjv
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upiji uaqoyßuBßnz pop uoa uspuasnBi
uap japn uajopv uapuapapaq aqopM
'uapjaMpo!|paygjaA|BLUupqo!|>iJ!Mai|pss3
•usjem uspuBqjOA snBqojnp yaa JSP U9>|
-gqpyqig uj gp 'jgqops qonB 'ugyuqospz
qonB pun uaßunpz 'jsqong JsqopjpBZ
pqjsA SBp jem yaa J9p usßunipH usp
-qoyyBqosusssiMipB qoyjsqop jsp sug
^qoBjds uqoH yBqosusssjM
jsp ssp 'yqnpßup ugßunjg]pgujg|ßgy
jgp ujgpAg up uja|yBqosuassi/v\ uayapjgj
-aq uoa apBjaß pop apjnM japo 'uapqjaA
pop suapßpaM japo uassBpßnz 'apj3
jap ujaiyBqosuassjM uajapuB jjuj aujqBU
-pBippo» uapjj jap ui pun ajnypq jap
ui 'uajaippi.a lu] 'ua>iuaa lu| 'uaqosjod lu]
ipqpjd 'yBqosuassjM Jop uadizuud uaqoyqn
ipMipM ap ugyqgps uapuaqaßgELU pun
uapuajqnpapipzjaupsapuaqsH'uapjaM
yauuua qaupqsyBqosuassiM lui uoipn^g
aßiipzjaups ap ub pujup japajM qonB yaa
jap sazjnig sap uujßag uiap qosu ajqsp g
ajyos BunpoBLupg jajqi uaßaM uanajpg
-Q3S JaupuBUJ pjqosag uuap jaqnuaßag
„)|uejqosu!o" uii ui^ojos
ue BUIU3UUM3 - qoeuep ajqep }unj
J3|ZUB>1
jasgq-jqßfpg jgpd
„jugssB|ja nz zpssg up>) 'Bipu
S3 pj 'ussse|J3 nz zpssg up 'p| Bipu pop
ss o/v\" :18B| usssBpaujujBsnz 'jbm ßizdpq
pipjaApn J3P JOj>)ay 6061 Jap 'ßupuig |jb>]
uapunp uagojß sap uayo/\/\ uap jilu „Bunq
-aßziasag" jap qopjag lui qop sbm 'pp
-jaApn J3Jssun uoijpBJi jsp qonB sqoBJds
-ps 'usjqsysA nz og usssei ßunjpjsag jnj:
LunBy pun ups qoyßgui aiM ddBu>| os usiyos
usßunupjg sssia 'uaqBq uaynpzsnB usßunu
-pjg ususqsssßjoA sp qojnp BunssEyaA
jap usujqBy uap }z;af sp 'uapou auBßJ3
uauaßp ap ub pjanzppjaApn ap gnuj uai
-pqosjoAJapßumassaqjsAUSApiipnbpun
ßunpBjqossg jnz ßunjspjoy sqops sug
jjsggjß
ßunjpMJSA Jsp sjsysqjEHAI uspusqsizyoA
uayuqosjoA ap sap qonB sp sjsqsßzps
-33 usqosipjpujsp ssp poMos zus}dsz>|v
sp qonB jsqs sjbm 'wsyoAUUig nz yaqpJ3
jqsuj S3 gqßß 'qoyßuupqojnpun os jqouj
pop pipßunpßgy gp gjEM 'usqoyßgujjs
pjg yuqosjoA Joup BunpusMuv sßigBLU
-psMZ sp usßunqopMqv 3ß|yunuJ3A om
'sggynz yop gujnBjppssussssLUjg js uusm
'usjjnzpsysjAnzpopusyuqosjOApzugsp
gsp 'uspoB nz pBJBp jgqs ugßuqn lui 'usq
-pjqossq nz nBusß psMZsßunpßgy ugp
'gpjnM ug>|UBjqosgq pBJBp qop jgqgßzps
-g3 3ßypM3[ jsp uu3/v\ pup uspjOM ygp
-opqnz ugyuqosjOA qojnp puBq ujgjgsun uj
gqopjgg gpjAOsgBp 'jnpp gqoESJn ajp qonB
poM pi SBp pun JqBP3 oqoypgßp gp
}ßg|| uuBa 'ugyoM nz uosssyg ysqjSAqoBS
-susqgq ugjBqpgp ugpgf pun ugysqos
usßunupjg gypysd 'ßunqonsjsA ap ui
popi pjaß 'gnuj uassB|ja uaßunpßay ja/v\
t-3
paqog Baqpjoa
snEjaq sysjyjodg uauapqaßuE jaqo^g
sp ipp uoa uap yuj ysppd up japaw
PZ aiaipßunsauoA ap jnj. HJZ SBp jßuuq
yV JayqBMaq u| '(gg zp Z6 Z Japo 91/ zp /6 Z
'JN-'|91 J9P Jajun HiZ lu] nzsp uauojpuj
-jopi) usppoyßgujsßsipuy qoou sa p]6
'uaqayyua nz gajjg pun „yojpßBiyv" Luap
ßunßaMag pun p;dg 'yodg jjuj 'uagayqos
-pa pja ppf qop ap 'uaßpafap jry
'UJapunMaq
nz „jauuBAI a>iJBp" pun uaßunppjBpzuEi
ayoAsBunujujip sa qed 'auqng ap jaqn
ajna|ßuop jap uapa>| pun a|pg uapqj|M
Bp 'nBqog ap qonB jem qopjsßunpqoaM
-qB os 'pi syodspqosqooH sap pqaß
-UB}Jodg SBp ByppjA og -pyapBup syods
-pqosqooH sap jappßunqn pun jaujqau
-|P1 jap LuujBjßojd-dop-uou SBp addnjg
-ppojaB-ujBap jap uoa puaganqosuB
apjnM Bunppjsa JaipApaujBjadLuauyA]
•uajBM sßaMjapn uajdLUB>ypAA
nz Bppnp pun uappppopq ap puajqBM
ruagnjßaqjiMuapuo>j(pB|sßunja!pa!jga||B)
japH auipuqg 'japuB|Ax umyg 'ßjaqgoy
spin 'JapH |9BL|0i|/\| '(uaßuudsjassB/v\)
snppg Bjug -uayBq pizja apspjaApn Jap
pun uayBqosjappujpqosqooH uaqospaa
pq uaßunppq apuaßBJJOAjaq jqspapn^g
uauaßuBßjaA an ap 'ppjaApn Jap Japodg
pun uauuuayjodg jaqopjßpya ßunuqopz
-sn\/ ap appip ipynv uaa 'nsqosyods
-pqosqooH Jap apuy SBp uuBßaq 'jem
PBqaßqB spjaq ßjnqßuudg uagojß jap
}|lu apajapuj» ap sp 'jqn 00'02 uaßag
apjnM uaßunMzaq spujjqauj japamA puj
-sap qons ap 'pusMiayai» agojß ap ygqaß
appidg pun -uodg jap uojpbji jnz uoqog
'jaujqauipi
a||B uajpq gBdg 'uawqauuaßaßpa („Lusai
-o^g")p}|npduaqo!iyBqosuassiMyodgjap
yEqosuuB|Aj ap uusp gpuo>] spjdjgßgig uga
nzgyEg ap ujapusq uajapuB pun unjaujB>|
'ugpipgßjv 'ugjAipg 'mad 'puBpospaa snB
„ja|pqgnypzpjd"qopua}p!>iBa'ißBsaßuB
japjnypqgnd wi qons jem piipuopuja}
-u| 'uaßauapn yBqosuuE|Aj-ggn/|qBMsnB
-pqosqooH Jap yBqosuuB|/\| apuopuipuj
aup jem japjnupqppsg uj| 'ipqAayoA
lui spqaßj3 SBp puisap gap „Sjjudg" joa
„jaßuBqzpN" -uapjnM pyiuua uapag ap
IpqppBg pun ipqAayoA lui uapunjg g jaqn
uoa uoqpjBLuapidg Luaup ui om 'uaiPH
uap ui 'pyBMja a|M 'aposjjaq pqnji \a\/\
uoijpnüapjJOA aup apqaßuByodg
janau japiA BunzpsLun ap Jnj pq pun
sßizdpq jappuByodg uaiggjß jap jaup
upjaujuji pi yodspqosqooH Jaa 'uaja.iwjoj
-u| nz ppjaApn Jap ub suodspqosqooH
sap uaAjjpdsjad ap pun uopnijg ayanyp
ap jaqn qop 'pquaßapg ap sppu jg
•japBAI SELUoqi 'ßjzdpq sapunqyodspsjg
sap uapappay uap pun 'jaussBßqoJ!>| puj
-pH 'PJd 'PPPd uaqoi|yBqosuass]Myodg
jap uspa uap qonB yodspqosqooH luoa
uaqoyyoMpBjaA ap uapuo>| uagnjßag
uajajLUJopi pun uansqos
-nz 'uaqoBLUiyAj Hinz pqaßuv SBp qonB
uubp jem ßippp puaqoajdspg 'uapuo>|
uajaiAipuj pop qoou nzBp jaqsp qop ap
'auaf qonB ujapuos pup laqBp asjn>pods
-pqosqooH uaqopjpBz jap Luaup u| aqoo/v\
apaf spjaq ap 'paßaMaq" ap jnu pop
ailps'uayBqppjaqjOAjapHPunuauu|japi
-sßunqn ajqi pun (HJZ) yodspqosqooH PI
sujnjpaz sap uaqoyyoMpsjaA a|p saqopM
'LuujEjßoJd ayajnp>(-qoyyods apnq SBa
apyaidg pun -yodg 'g jnz aaysuqEp
jap ub apuBpßyodg SBp pB t?661 pnp 'gi
lue uaujB>| ajssg pun jaujqauipi 0001 PB3
3}3,}|3jds pun -4Jods "S
'9 ,S(t'66L)e,'a!6o|BJOUlw
pun aiurau.0 sajsjsijeupsupBj sap neig sea -joie^punesJSAiun
jaa" ui sjiajsq Bunsssj J8jazjn>j uj uaiipsja |8>wjv jasaio
ajBopjaunAi/aiLuaqg yBqosqoB3
pnag ppuoy
uaz}!saqjqaujgn|pguaup^JBßuapuB)sujn
japn uaßjouj jim uapjaM'uaujqaujqBMpop
'uaßuuqnzupsun 'uappoyßgjAj usypBjqos
-gq ugqaßaßnz ajasun apaq j]M uua/y\
■uazpu uapg ua|p pun uauug>] uapjaM
uaßBjpßuaipgua||BuoAap'uass!Luojdujo>|
uoa uapuy pun uaqong qojnp ujapuos
'uajossapjd ap uaßaß pop 'uaqBqnzpi;
appsu| jap 'uapynpd Jap 'PpjaApn
jap ßunip|MP3 pun Bunpaq jap ub 'uao
-UEqg uauaqaßaß sun ap osp jim uazpf\|
■pi ignMaq
uapapnig uapp sap sp 'japuja uaddnjg
uajapuB uap pq uapapnjg uap japn ßunp
-|psua||i/v\ pun -sßunupiAj ap ublu pjluiu
jBquayg -ßunpMjaApqpg uaqosipapnp
jap i>iv uasap jnj. yBqosuajossapjd Jap
6unzpqos:us/\/\sppunassajap|SEposuaqa
punpopjpjapnuapEMspjsyBqosqoBdJap
Bunpapag ap jap 'jaqB sa pi snpo[Aj Jasap
apBJag qjqnpßuE pspspEM ayaispEß
-jo pjpaz jap sndujBO luj pjiM assajapuai
-qB/v\ sapupßuBLU jnj pumg uajapM siv
uazpu nz qonB asap 'jaqB
iyß sa 'aßpp snsqojnp sa piß usjLusjßspi
-pjgApn ugp uj japjyaA ajqi JQj. pun uapap
-nig jnj uaippoyßgwsßunpjsag jaa
•uaqoBLunzsns sp>yyv-sndLUBO sap
jouaiuapppqossaßuBquaujLUEsnz sasap
uauua>uapo!N SBp apajaß jaqB '(pop qonB
qoyjnpu jajqaynqosqoon ap) uagsyqos
-J8A pop uaßnv aups ublu ajyos jo/uain
•ßunqosjod pun ajqaq uoa pjdspsqoaM
uajBipjaApn lui aqBßpv susßp sups J3
ypBpjsA usddnjg jsssp zusp|X3 Jsp jsjs
uusp 'ups yspssjsp! usddnjßusißjyBqos
-sg U8J3puB jap }pqjB}i|Aj J3p ub gnuj pun
pj|MJ8jqsynqosqooHJapapiPPaßagLU|
BypMqosjapn papuiujnz p>yyv syajip
uaqo jap sap uppjapn jappq pi ppou
-aßsnB ipyoA uausßp usp pB qoygsyqos
-sns uppuBH U3SS3P 'uspoBjpq spj>i
ususssopossßspssjsd pop ublu ysp pun
uub>| ysqosusjossspjd sia :Pubh J3p pa
ißsy 3spMSU3q3ßuBJSH 3JS||0Auup sia
puappai jaßapjaiujn±
jap aqa 'pqpysag uapunis pngjjjodsinipsqooH
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-snv uap qojna 'uoipjadoopBunqosjOd
aup addnjßspqjv JaJasun pun uopnon ui
japa3 popaiAl ujap ijlu papaq 1661 lias
■japuBupui >ypoußB|a aygppizadsqooq
pun BunqosjopaßBpunj3 uapjß ayais
jasap uv 'uauug>| uapjaM pyiujja sgpui>j
sap ßunßpsqog jap o>piy SBp ^poußBja
apizaß qojnp ayps 'yBqosjaßuBMqog jap
puajqBM uoiypppppy jaup nz sa }ujluo>j
ßunqosjO|U|3)oy
jap ui assiu^uue>jJ3 anaN
j uauoip>y|dujo>]
joa zpqog apjaqop jap pi ssa 'uauuqau
qonjdsuvu!ßunjdLU]zpqosuppyjapip>|qo!i
-BgiAj ap yBqosjaßuEMqog jaup joa ajyos
nsjd aßunf apap -uajoqafi qp|jayniAj lui up}
-gy qojnp uapBqosspqpunsag uajaMqos
liLU Japu|>| 002 sp 001 upou qoyjqB[ uap
-J8M 'p>po!i6gujjdLU| japuaqapgq ujapuB|
-sapung uap uap uj lusBubi ps zpji iqap
-pa uoppdod appqosaß uoiyppi jap joa
aup liuiBp 'paßj8A wnBjpz japuaßnugß
up pun pjiM ydujpß qospwapAs uubm
'snB uuBp pja jaqB qop yuiM UJUJBjßoJd
-ploy ug '0661 Jaqwaplag ps uanau ugp ui
pun qoyßguj ßunpJujppqosuppy gup 0Z61
ipsp] ujgpuE|sgpung uap ugp u| 'ugpjgM
ygpnpgj qoypgsgM sujojpuAsuppy uauaj
-oqaßuB sap ugpjynvssp pjBp pun uppy
uoa zuapizu| ap yop apuo>) uaBunpluii
-ugssBAl qojna 'up^oiMpa nz yopjdwi
-uppy uaup VSR uap ui sa ßuBpß 6961
'uub>| uapjgM ugpgiujjgA ßunp!uj| aßuaqjOA
qojnp ßunpBJ>uauppy gup gsp 'ugspM
-nzup pBJBp jgpg]M jaujuji 'BjpoiM pi S3
axe|Aqdojdu|3)0|j
ugjaizip! ypndpz wapaf nz qojs
uauug>| uanBJ3 aypsj>|ja uppy ub pop jaq
-siq ajaßuBMqog -ppyqaß jadjg>ypv aup^
jaqBp uaqBq pun ypBJ>|ja jaqjoA ap pup
aig 'snji.A SBp uaßaß zpqog auqo yBqosjaß
-uBMqog japuapjpp pq pup jauv uaßpE}
-jBqgß lu| uanBJ3 jap %oi BMjg -uauqoaj
nz uaßunpyqgnA] Ijuj Japui» jap %gi sp
01 pq ■£ LU| pun %g2 pj bmp z luj '%09 s|q
0g ui Jayn^\j jap 6unpEj>|jauppy jaup pq
}si jBUOLUsyBqosjgßuBMqog 1 lu| 'ugyojiaq
jqouauui pun aßnv 'zjbh sjapuosaq uapjaM
pqsa puj» ujpq ugßunpyqgyAj ugjgMqos
uoa jqsp3 gp pj jgggjß opap 'ppwypp
uoiypppppy ap yBqosjgßuBMqog jgp ui
jgqnjjap 'uauug>| uajqn^ japui>| jajßipBqosaß
-jaMqos ynqas jnz ysqosjaBuEMqosqnJ3
jap ui uaßunpBJ>)jauppy gBp 'ßßaJ3 jzjb
-japu|>| aqosipjpnB jap apposqoaq H76I
sipjag 'uapjaM ya|pojpo>| ujaßajjg uaqo
-ps jiai qp|jayn|/\| iw spjaq japo uaqoBUJ
-qojnp japuauasqoEMJ3 lui uaßunpBJ^jg
asap j|M uubm 'sa pj jaqosipujapojd
uouqoaj
qopjag uasap ui uaßunpEJ^jg OOO Z liw
ublu uub>) uasBqd ugqosiujgpidajapi uap
ui 'uauqopzjaA nz jqBp lui uaßunpBJ>ig
000 01 BMia ßpdpq >u|zag lui ubjbm uapz
-ajujapidg nz 'yep uaiwapidauppy puB|
-qospaa u| uapuy ajqsp 6 sp g jaiiv uapjaM
ppoBqoaq qoou apaq qonB uauug>] uppy
■uapuBj>jja uppy pun sdujniA] 'UJasE|A] ub
jim gEp 'sun uapouaq uiaig ajasun 'puB>|
-aq snBjaq Bun|piMp3 uayanpiApui ugugß
-p jgjgsun snB sun pup uapqpBJ^jgpui^
uapjam usjoqsß
J3pui)| 3)ß|peqos3ß uauuo>j yeqos
-Jdßuemqos Jap ui u|a}Ou qojna
■pjiM
udjqopluja Bunp'ujizpqos aup qo japo
pq ppipaß ajpisjqaMqy auaßpjadjgy
pun uapuBpjaqn sjpjaq uoßyappppy
aup aqoijpuaßnp aup qo 'uppaßpai
pjiM isa± uaqoapp uiaup }i[Aj 'uapjoM
jpyojMpa sABSSBOunuiLuiLuAzug pMZ
puis joqajzuajapjuppg jaßizdp~\ uu\
■ßunidLUjzpqosuppy
ap pi aiqpdoAjqiug jaup ßunjapuiqja/\
jnz auiqaugBiAj apuaßnaqjOA auuBspiM
Bizup aiQ 'Bunpapag ajapuosaq pvuaB
-opja± jap o>//s/y sap qojnp \BuB\ja „ upi
-Pü" ßunyuBjyjasnji/\ asojumjaqpuos aig
(ApjaApn SEX91) ApuipM 'g T
'(3V apa/\A Buuqag) nsN 3 'B>|pd
-oa 'a 'ApBd g 'H '(ßpdpi pysjaApn)
yoMopnd 'g 'janBJi h 'uubluph T
Bizdpq 801170
1/2 -jpßjqan
ajBopjUjapidg
a|Boppoj>jiiAj aqospizpaiAj jqj ppsu|
Lun>p!|>pppjaApn
s|!)souße!pu|3}oy
£66L aypqoapig
aippippopßunqosj03
■ppoujapn asspqaßJ3 ap jgqn pjiM
ppojipgygsppjgApn aip pun 'ißipjnMaß
assa[Aj Jap ßumqnpojna pun BunipjaqjoA
uj jaiyBqosuassiAA Jap uaßunppq ap ugp
-J3M BunyapjEa jsssp y|/\j 'uapjnM lyapaß
-snB pun pup ugpjoM pjpjaqjoA uassai/\j
uapuBuaß jap aup jry tz661 J9P° 8661 9!P
'lIppaßjOAapuodxg uapjaM puaßppoBN
•yppos
-aq ßpuBjsqps uapjaM uassa|/\| ajaup|>|
pjiM yaizuBuy >1AAIAIS luoa uaqoypasaM luj
jap'JOApuBpsyBqosupLuagujauppBB>|p
-qoapig jap pun BLuaqov Jap 'assauusjqBf
-qnj3 jaßpdpq jap 'yqag Jap 'assa|Aj jbaou
-ubh Jap a|M uassg|Aj uggojß pa gpuodx3
gjqi uayap uapqosqoon uaqospqoBS aia
'ysqosyjM Jap pun pubh
uaqoypayg jap ujaqaßpyiujyua uap nz
ippo>] ujap qonB ßunqosJ03 uapuBMaßuB
puaßajMJOA jap uaujapojd uayanyp nz uon
-B>ipnujLuo>| jap uaqau pap pjpjaApn Jap
ßunßyppqassaiAj aia 'uassaiAj uapuopujaj
-ui pun uapuojpu pB uasspqaßjasßunqos
-J03 uoa uoippasEJd aip qojnp qons jaqE
'uauon.B>|!|qnd 'uaßunjppuEjaA aqoyyEqos
-uass|M qojnp paposaß SBa 'uapoujaj
-un nz p>jß!JB}sßunqosj03 ajq] jaqn ßigELU
-pßaj ppoypayg ap 'ppoyp'jgA ßpdpq
pipjgApn ap P! pasqoBg pBppjg luj
uapqosqoon ap Jaqn zpsag" Luap qosf\]
^6/9661-ueßun||9*ssnv pun uassai/y
jne ßizdiei jensjaAiun aia
Jjenßje Bunqosjoj
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•uuB>j uapynaq jassaq ßiyunpz
uoiypppppy }]lu ujayniAj uoa Japui>j jap
o>|p|JsßunßpBqog SBp ublu gBp 'uayBMja
nz aspMsßunpoBjpg gxg|dujo>| qojnp p[
sg 'uguua>|ja spuaji aqoypap uassB| assp
-qaßjg auapqja jaqsig -uayapjaqnuaßaß
LuojpuAsuppy Luapjpaßuo>j yiu uiapu\y\
pun uoiypppjuppy iilu uauosjad 'jayaizij
-uposug uaddmßuapapd ap pun ujgpM
-jg qoypgp qoou addmßuapapd asap
uapjaM jim 'uapqja yoMpsyaz-i pun -g
uoa aßppv Jnz uapa ßunplujpnz puBpqv
uaqopiß ugygpipp nsugß qoypz lui jim
ugpuo>) uapusqojd 08 bmp uoa 'pe| jbaipz
lu| aydujps aßupqopiß jim ugqonsjapn
punj3 ujasap snv 'ugpqjBsnBjgq uaddmß
-uapgpd ugßpBqopiß pqoyßguj ui jnu qop
uassB| auauuouBqd qqaizyoA uppy uaqosuj
pq yoM}UB|pz-l a|p qop aiM 'qosipuiapAs
jim uapjd Luapps pun joqBg Luajasun uj
LuajsAspaisBp uojsnoH snByaAoq -jq nBJd
ayaipBp jqBpuauaßuBßjaAUJi jaßajJ3 ujap
pj ippo>| jaqnjj spjaq 'pjauuaqun qons
ßipsq 'pgpd Jap a}pq '|py jgp ssp p|
■uapjaM ißajaßuBuoipja^pjd Jnz smiALuaA
-pu 'Mzq uapijdad uaqosjpadsuppj uoa
}jBMuaßa3 ui uapapd uoa uajAzoqdujAq
qo pj|M ynjdaß papuoyBjajpjduajAz
-oqdwAq b]a ujapuj 'ublu jßuBpß uassp
-pua>jJ3 uaßpBjap nz 'uadojpd-yaz-a pun
japH-|PZ-l uapuBpq yui }ddB|jaqn pun
suppjdppdspaipN sap apu3 uapuiLUjaj
-NLuappBqopppupqa!g'(uayazunLULU|)
uaiPZ-iaqosixopjAzjnjoippsßunpuigauap
-UBqjOA smpuppy ujap pB aup Apup/v\
jossapjd pun yaAoq uq nBjg uaqauqosaq
8661 ailPpgiAjjgpapgaupjnuisi jaßajjg
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uajzpsaßup jgp ppipv J8P uoa BißuEq
-qE pup ugpqjgApu|Mqog Mzq -yang SBp
aiMosp^ßpgjßnzgßaigpun-^omauaggjß
-uua» uaqosißopuqoayqospBqoauj uaßii
-qo|M aqopjaqzpsug auapapasjaA jnj aia
uaßunqonsjapn aqospqoayjoisnBg p
(ugqosBJ9}|!p>|J9MyBJ>] g z)
ugqnBjg pun (ugyopnsg pun uappiAj uoa
aßnp3'g-z)uayo}guap8}uoAjpquayBqos
-ag aqoyyop pun aqosißopqdjow gp jaqn
gnpospy uaqaß aig -uaqaiz (uippu>) japo
ßpB|ß) ßunppsnBuassqd ap pun mjopjo>|
ap pB 'asspp qjaAsßunsqoBMjaA ap jne
'puBpaqpjau!|AjuappB9ssnpos>|onyuBLU
uuB>j uajqEyaAsßunqonsjapn Luasap i||/\|
didoysojyiujpoij £
pu|S qopapjoya
jßupgqun qopjaqapodaa luj uayopnBg pq
•g -z ßunppujjaASuapBqog jnz ap 'uapauj
-appBqog uoa ßunpuig jnz aiMos snujsp
-Bqoaujsuoypay Lunz uaßsssnv apuassBj
-Lun yapü (uaggjßuua» aqospqoayppnßq
'uaipqosuaßg aqosp>pAqd 'ßunzpsuauj
-LUBsnz aqosiLuaqo) uappyojg ugjgpuB
pj uojpupujo» aia 'uaqoBLU uapua}B[/\|
japa^ puB}saquasBqdpjau!i/\| uaAippuBnb
pun uaAjpjpnb ujnz uaßBssny qop uassB]
suajqByaAsßunqonsjapn sasap ajüH 1!IAI
aupujomBJijipuaßpog g
(spMqoBupaqsv 'g z) >pApuEyoppBqog
jap pq qo!igB|jaun pun uayapy-ßupAoay
uaqoq uoa ßunipppg jap pq ßunpapag
uoa puaupgunz pup uaggjßuua» ugugu
-uoMaß aia 'uayaMaq nz pun uaßpyaA nz
'uauua>)ja nz apBiJaAsuojypay ajBqqasjaq
-jOApop uajqEyaAsßunqonsjapn uajapus
ypu uopupwo» u| 'poyßguua aspMsßuni
-qoBjpg asgia 'ygipgwnpp ugssrypg
ugpugjgugyp jgpn ugpqjgA ugjgp pun
ygpugpiBJBqo qopjaqoj>ü[A] lui uapuapiAj
apa^ uapjaM uaßunqonsjapn asap qojna
(X03) asApuBsqopjdqoj>jii/\i
pun (IAI3H) ajdoysojyiujuduojitfdpjapey i
)|!Poqt3|/\|
•ßunjapuapBJBq3 aqospqoaypp
-nsq qons jaqB 'aqosjjApusuasBqd-qosiß
-opjaujuj 'aqosiLuaqo apuassBpjn aup pi
ziBsuguaßpBjapuaupjnyounzjassnEJOA
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uajjojöpfi pcaey up -uap jj-ti
puajjajs- pfJPU me -uap $|o wpisf
j,>{JPL4 up "niaf o;tiu ipis uajeaq. ai
PIJi?U up -map 3.1 w qona q.ajpa> aqi
3.JiJ«H we -uaf %im sun U3J£a$ ai
Pjjplj up -uaf ^iw ipis ajp.a} a
q-HJoM Wü 'waf II111 lP?P 3-S3JKJ* "
1>(JPU up -uap j^iu qoiu ajeaj). t[Of|
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jpfjpy up uar ;iw i|3is uajjaj^ ai
Pi-iPH up -uap }iu upna ^ajjajj, jq
^>[JPH up "uaf q,tu sun uajjaaoj. ai
pjjpij up -uap 5,tu qais ajjaao, a
pfjeig up -uaf jiu iptp j^sajjaa^ n
:p{,.u?M up -uap 3,1 u i{3iu ajjaaq. qai
i ^naPH up -uaf o,iu tpna *jja.r
l-Haeij up -war q.iu ipip Jjyjqf
Piapij up -uaf j>iu ipjs uaje,rj. ats|
}jfjpij up -uap %xvs ipna ^jpaq. Ji[i|
j,HJe[4 up -uap %\vi sun uajpj^ jjni
Pl^py up -uap 4iiw ipis jeaq. aa
q.j[jPU up -uap J-.TU ipip ^sjea^j. np|
:p(j:ey up -uap jiui qaiu jpj^. ipij
q_>fjpij up uap q.iu '"ipis uajjajo- ais;
j^jfjpij] up uap j,tu ipna ^jjaj:}. J»H
Pfjp|4 ue uap q.iu sun uajjaaq. jin|
^apy up -uap o;iu ipis q-jjia^ Jta
WPU up uaf q.iu ipip ^sjjiaqj. np
3,-jjjpy up -uap 3.1W ipiu ajja-rj. ipi|{
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■jßuqrua uaqoBMqog uapuaj
-aipsaj snBJBp ugp pun ugujqBupBqoBjdg
uoa pbzuv uapugjßaq jaup pj qonqjaj
-jg/v\ sapuaqoajds up qop gsp os 'yos ugp
-|jq asaqpAsqoBJds jnz aßBpunj3 ap jap
'uojpppuBJi uaqosjpuoqd uapuposBLU
jnz snujqpoßiv saup ßunpojMpg jap
pj uajopv ap qojs uaßjyBqosaq pz Jnz
'uazjnpzqB BLuaqi uaposunMaß ujnz
Ba/V\ uap uaßpunpn uJUJBjßoJd lui uap urn
'japjßay up jaqn jßnyaA UJUJBjßoJd sbo
•uappzpB uaujjoi
-suoixay uaups ua|p pj qjgA aqosinap
sapgf'sgpnB|jgjopjguaßuaujjopjaAJaa
■uaßijsa} nz auaujujouaß
-pv SBp 'pps bBb-] ap u| uapuamaq uap
uaßunqn uoa aynd aup qons aiM 'uaqn qo||
-puBjsjaApqps pun uajgqus upzup jaygM
uappuaMjaA LuaiBjßojd luj ap qop uos
-SB| qonqjayg/v\ uapuaqoajds lu| 'yunpny
appA J9P PllPBno 9ip pun pipng ap
jaqn uaqaß aypnd pun aqou]g uappsaß
-japn uappApaz^v uap ap pun uaqopz
aqosjppp 'uoipupuBJi 'uue>] uapjaM
paipjdjap! [j] japo [x] '[5] '[y] sp japaMpa
ßjpapup qo aßppaqopzyuqog ap 'g z
gsp os '6unpB~i pun ßunqpjqog uoa spipq
-J3A ayaizpujo>| ssp yB^ja uoudupuBJi
aia 'BunßnyaA Jnz uaya>)qo!|ßg|Aj uoa
apd auja Jaujaq ujap uaqap uaj|i|-| s|\/
■uajapiujop qoou ipz Jnz asap qopißuuaM
'uaujaqi aqos|puoqd jros qopapossnE
)qop qop yaupazuo>| LuujEjßoJd sbo
•uaqop|ßj8A
nz yo ßpapq sujLUBjßojd sgp uauap
pj uaujqBupv uausßp aups 'jsj gßEq jap
ui ujgpnz pun jujLuopq uajgq nz pipng
jaqoq u| 'pan apEjaß ja sem 'ssp 'uaqong
japo ugpdg sgßpusMjnBpz auqo jaujaq
jap uuaM 'puajajAjpuj jqas sp qop ppMJ8
jgpduj03 lub uopnpujgq g;a 'gppspg jap
BunppjBa aqopoBJdspB| ap pun sajnBpv
ugqosuoppvjpE sgp ßunjgpB|jg gp yuqog
jayup sp }B|oj qoiigapog upßay jap Bun|
-HJLUJ3A ajp PB yuqog apMZ jap qop pj
-pi snsjBa 'uapjynB japapßunjappaz>|\/
gsp 'uapjaM pyBMja pp^oppqosjqBM
jagojß pj uub>| 'puis puBpqun uaßunpug
jaqospap jasoipazp uojyppay jap uapi
-uBpßay ap aspMspjdspq uua/\A '|ps ups
sayuqosujaqsappizsBpap'uapjaMpoBLu
-aß pBjyaA ßunupqosjg jap pj uujßag nz
apuaujaq jap gnuj pßay jap u| UJUJBjßoJd
SBp jßpjjaA uapipunJ3 aqospoqpuj pja
•papjoA ajpqu | ap apuaujaq jap gBp 'jaqop
}|pp (qosppd 'qospaMqog 'qospgzuBjg
'qos||Bug) aqoBjdsjaiyjiAj jaup pB/v\ aia
'uajgq yo ßpapq maiapaiM pun uauqopz
-jjiB aßuBpjn uaßpaipq ui pun pzjapa[
aqonsjaAqoajdg uauaßp aups qonB uub>)
ja 'uajgq nz jnu pop sujLUBjßojd sap japnuj
-zuajapy ap 'ppp[|ßo[Aj gp jg pq uusp
'gyB>jpunos pj 3d uoup jaqn jazp|\| jap
ißnyaA'uapjaMuaqoojdsaßuBuajJB^punog
ugßißuBß ap }sbj. gsp 'qoußguj sa posuj
ßunjaiujujBjßojd aia 'uajgq qonB ap uub>|
ja 'uasai ajxai jnu pop gpuaujaq jap uub>|
og -ugyap BunßnyaA Jnz jgpdLU03 apaq
ap 'papaq pyi|Aj pun ua>pqoai jap qop sa
Bp 'LULUBjßojdujaq pun -jqaq sappaoijpLu
up pi sg puBjsuaßa3 ujnz >hplulubj3 pun
aqoBJdssny aqospap ap pq pun jaqoajds
-jppia ub pun japuBpnv ub 'japapjaqn
ub qop ppuaM 3NnON3 uguug>| uappja
LULUBjßoJdaßpBpßunppiuapi uaups uap
ui sasap aygq upp uajopv uappq jap
jaup>| jg>]!pujJop| aiaup pj sja>npuoqd
sauppqjBuaujLUBsnzuapuapjßjaqnqoB|
jap spqaßjg SBp p| LuujEjßoJd sasaia
■sns ipyjjaquaip
-ag aqoapia puauiqausna aup qojnp
uaßijqn lui qois puqopz pun uaßunqg
uoa aqpu sup fpqpa uiujejßojg sbq
ßlpjsJBp LUJogjajBqjgq uipunjaipnpoi ui
aqoBJdssnBpjspuBJS Jap upßay appun
ßunpippB-]japapBpYuaqosuopin>ißJB
ap sa Luapui 'uaqospag sap aqoajds
-snepjepuBfS sip jpuiLUjaA uiuiBjßojg
aiauqopzaßsnBspjdajBMtpspqosqooi-i
uaqosiqoiajjaisQ-qospaQ map iilu sbq
aqpy 'H 'qosnsy y
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LunjpazuaqoajsppjaApn
i>DNnaN3" uiuiBjßojdjq3|
-qoejds aieipsuiijinui sea
P66L J3A0UUBH ipaQ
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■(■■■|Aja uauoi||!|Aj yapun|-| uajajqauj
uoa %g) saiMsnB %g Lun uapo^nsg jap
ßunqgqjg aup % i Lun uapsqog jaßipuj,ßuB|
ßun>|uag ap pi Jap 'yapz qop|ßjoA
-uapEUBA japjpo>i up ps gopuB>|uaa S|\/
•yqnj uassBJi uajazjn>| jaqnuaßaß gopsnB
-yoppBqog pun puBMpEajßjaug uiapgqja
nzpzJap apsq luj BunzpN uajap 'uassBJi
ajaBuB| pßay Jap u| uaqappa uapsqospM
-Lun jaßpops BunpoBag ja>|JBp pg pids
-pg Lunz uapjaM yapApuB ßunppqospg
ap jne aypndspopa3 jauapaposjgA gn|j
-ug jgp uub>i BunygMaquapo>| jap mapuB
-J8A qojna 'ossbji ojd apui|A] Jaup japn
uaßaßsp \Ba\\ BuaiaiLU!pi3 ap jnppzuaqo
-ay aia pjpBnbuBid sapaf jnj uapo>| jap
aqßßug ap pi BpuaMpE Ajppy ippaß
-jBp (s>|U!|) sppagp/v\ pun ßjaquajjna
pEg uaqosiMZ uayqBiipBuqBqopv Jgp
nz (spoaj) BLULUU3 japo bBuim 'Eusgdupi>i
uaqos|Mz uossbji jnj ugpBUBAsßunsgq gp
pup uapp azjBMqos s|\/ 'ljpjsgßJBp ua>]JB|Aj
azjBMqos qojnp pup uauqBqopv uauapuEq
-joa aia 'pjpBnbuBid luj uapo>| uajppja}
-un jap Bunppjsa Jnz pap (ßpJBj puiß
-U3 lui) BppnBJ3 aug 'ßunuqoay uaqops
jaup spqaßjg ssp ißpz ßunppqy aia
'uapjaM puqoajaq uaßunp
-upjaA uapßipunß papo»" jasap qoi|Bnz
-aq ap uauug>) aypndpug pun -sßuBpv
jaqo!|ßgujaqBßjOAqoBi\|-appaoapußpaß
jassaq pi gyg/v\ ajaßupap iuaspjduapog
japo uapopBg uaqoq ijuj gppao '9J9!q
-aßzpqosjnpN 'appas gppgpaqpop
jnj aya/v\ aqoq jqas :uaqappa assBJi jaup
nsg Lupq ap 'pyaMaq papo»" qojnp pjiM
pjpBnbuBid sapap ippßup apjpEnbuBy
aupi>| ui pj|M ppgg gpugpoßjpq nz ssa
pgppg Bizdpq uin Bujy up gsp os
'uapjaM ippaßjaq ßunpupjaA aup pB)g
jap qoipns yos uasap uaqosiMZ 'uauqBqoi
-n\/ |8MZ qop uaznaj>| Bizdpq uoa qoipjgN
„B;zd|3*|
3)U3ßueipns-uqeqo)nv" ajpnis
ppunjßaq BunjaiLUijdognipodsuBJi ap|j
-ui-jLuas apuazpusnB jnypjpuapaiZ!yao>|
apizads ap aup aiMos igBdaBuE puaqoajds
-jua ßumauauaßuapdg pj aujujBjßojd
-pjBpuB}g uapjnM nzsa 'aJEMyog jajBqzps
-up LunpE^g SBp sppaqa uapuo|Aj uasap
u] uaqopjja pun (apBUBA ap|A qopuaun
jn| uaßunßupaquaqa|\| ap|A qopua) Bunj
-aiLuiidaaJBauiiapipi-iujaspBuajqry'uap
-oqpiAj-paujag-gpy ps uaqmaq azpsuv
ajgpM 'lippgß ypndpyiiA] ugp u| BuBßnz
gqosjpjoaqpaqdBjß aygpz^s uapuaßpyxii
jap apjnM t?661 Jbaouubh }|qa3 Jap PV
•uazpsnzup gssp
-qgßjg jgqosuaujnu japB>ppjd ugqopjjg
ujnz sp Bunp|p|ppo^\| jgp uoa Bippp
yBqosugss!/v\ pun BunpMjgA 'yBqosyi/\/\ uj
dpuud gppawspunj sasap 'qo||ßguj sa pi
uaujLUBjßojdjapdLuo3 pun uassppua>|jg
uappqjBja jaqsp uap pj spjag ponsja}
-un BunjaiLuiidognpjodsuBJi jnz azpsuv
anau ajajqauj uapuBLUO|d|a uoa Bunqaiz
-aqug japn pun ysqasupujaBsBunqosjog
uaqospaa Jap ßunzppjapn ijw uapjaM
ßpdpq ppjaApn Jap sppsui uaqospw
-aqpiAj sap ßunjaiLU!pl3 ßunppv J9P u|
•uaqaßaßJOA
ppi jnu jap aspjdyodsuBJi ap uapjaM
'gnuj ups puBpq upjaqujOA uoa jaßßjj
-syspag pun uapBjapp uappapd ujapaf
uaqosiMZ puBMpEyodsuBJi jap om 'Bum
-aiLU]idoyodsuBJi uaqospsB^ uappunjßaq
uapqazjqsp pnj joa jap nz paposjapn
LUI'puqopzgqßunjgjLuiidognipodsuBJisp
pj|M yy jgsap uaqBßpv uoa uasgq sbo ■• pppjaMqog ujiaya»
jgup gpp Jnz jgpo sgqBjg sgup p>)ßijpp
-suopjoi 'ßunpjqsnBpon, Jnz ugßunqo
-nsjgpn :uaypndspopag uaqosißop^o
uoa BunpoBag japn uajpazsßunßjosjaA
japoaßaMSjqg^jaAJanauuaßapv'uaßunu
-pjonz Japo uapodaa 'uappaßsßnzug
'uayodsuBJi uoa ßunßapag aqosiujouo^g
:sappag uauaqaßaßJOA saup ppppoia
lui sassny sgup Bumaiuipiujuapo^ ap
pB 'uajqnypmnz aqßßpBpunjg aqosipw
-aqpLU aqpsgp pun up ps qop uassB| guj
-apojd apaj aqojpaposjapn qopnspjg
uapjaM iidjippouijaupj uußp uuay ßunq
-aßujfi uassap uj sna pafjaAuassBJi uaj
-qapßun uapjaw.ö uaqojßAßBpj uiaup
ui pqoBunz puqoaj ujLUBjßojg sbq
ßlpisaßjoA
uaujapojdqn/ßjodsuBJ± uoa ßunsg-j
uapeyßyjBJdjaupnzßuBßnzaqosßajoaq]
-uaqdajß jap apjnM ipaj Jap PV 6uaP
-J8M jßßqoisyonjaq uaßunßupag uaqos
-ißopyjo pun uaqosiujouo>jo uaqosiMZ
pidspsqoa/]/\ sap gnui aij\/\ luaiJO !9MZ
uaqosiMZ ßunpupjdAuqBg japo-uagBJfS
aup jni assBj± apßßsunß aip jsi se/n
BPPH 'd '89M9a 3 'JapPI» d
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U/01 zp|dsnpnßn\/
>l!PLUJop| jnpnpsui
>l!PUjJop| pun >|!PLugqp|Aj Jnj iB^rftpy
ßunjdjUHidognijiJOdsueji
PGßl J3A0UUBH IPdQ
uaßdMSjqay\ja/\ uoa aißopyo pun aiujouoyo
3S
■uapjaM
jsppß yaqospuBpapo» jauaßoujoqpop
ui 3uia|qojdiJopueis pun aui3|qojd
■s6unpe|nz jbBos uauug>| pszuEsyg
jagojß nzpop pg -ßunpjaqjoA u] uaßunp
-U3MUV aJ3»i3«v pup ßiyBMuaßag
■ppsaßuB uappzpjg uapspp
-!nb? 682 I.ilu uojypng ajBauy aspMpnp sp
apjnM appgya» ap 'aypndasgpv japo
-yajynv H nz sp qop uaqBßja pidspg
iu| 'jßaiipB punjßjgpn uapyn|>)jaz ujaup
jnB aspMugpp gßuB|jgqn qojnp gp 'pu
-qoajaq pppjaMqog luj aya>j jaup gpp aip
apjnM sg pup uassBpßnz.xapupßunqoajg
sap uaßunjapuBjaA aßjPP qonB aiM
ayBqßumds poMos pqoM 'uapjaM pyiujja
uppunqpop uoa psuaA Jap uub>j sg
•(uaujnBjpoH yuj qosupujujAsun
PaujnBjpoH Ijw qosupaiwAs 'jqoy 'giy pj
aissblu 'ApsBLu) ypqosjang Luaqopapos
-japn }ilu aqBjg uapuqoajaq ji/v\ 'uaqB}g uoa
p^ßpapuoisjoi jap Bunuqoajag jap pj
papApbB qospujaqpuj Luapojdapodaa
SBp pi aspMjapessajapi -uaps ugqgp
-pg snBapid 9ugqa auaqaßaßjoA pun yBp
uapjaM uayuqosjaqn pop ppiMsßunqos
-gg jassiMgß up pqoM 'ugpjgM ppuEq
-gq gqoB|punJ3 jguaqaßaß jaqn spßnn
uasguiujnpA }sqoi[ßguj saup uaynqospv
SBp aiM aujapojdapodaa 9pjpo>| qonB
uauug>j sg pup ßipu snBqaßßi saup ßunj
-gpippy jap pq qons jaqB 'qaupg upq
gz ap aiM 'uapjaM yaiuiudo s^iodsuej)
-U3sse|/\| aßiuinejgojB uauuo>| sg
uapjaM yap
-ApuB puansqossnBJOA uauug>) Bungaipog
jgup japo snBqna|\j saup uaBun^jiMsny
ap-}B)izBdB^ jap puaqoajdspa aqopj
-gqsßnzug ugqBq ugpqog qony 'uapjaM
ppuBqaq (ugpodoa 8 'ugpnbpiAj apiA)
Luapojdsßunßjospg up uub>| osnsuaß
ZUB0 -uapjaM puwjpaq uapidspg uaqos
-ppaj ui qonB jaqs BumapauBpvapujiplo
ap uub>) uajqsygA ujgjgsun )i|Aj p|ig ssp
qonB}ßpz|pd ugppoBjpq ug>|ogMZ|pjpo>|
nz sun uoa uasaia (qs jaBsq jap ppsdE^
jap uoa ißuBq pB|J3A uajap) pup upqjad
-Ah uaqopjaqsßnzug uap uaqosiMZ uaz
-U8J9 ap gsp 'uappsay uaqospjoaqpp}
-pnp snB }ßpj uapo» uapuoiyodojdsßunu
-jayua ßuajp pun uapag ua|p uj yBpag
waqoppqup pg pjiM yajLupjw puEMpB
-yodsuBjyujBsag jap gsp 'uapjaM jßapß
-paj yBjap aqopjaqsßnzug uajap uaps
pqsp 'ugpjaM jßjosjaA snB ujgßB|sßunjg^
-apny pjp uoa ps ppa3 sbo 'ippsßjBp
(yspag Luaqoipaposjapn ;ilu uaupujgßip
lu|) uapag 992 qojnp ppaßsßunßjosjaA
up pjiM Bunpipqv uapMZ jap u| -ps uaqo
-i3J3qsßnzuj3 uoa BunB3|)saj jap
ujapojd SBp up pisgg jgugpaposjaA U|
■uapjaM
uapapospa (appgnposuy Jap aqBßjOA
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